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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sarana dan prasarana pendidikan, 
kompetensi guru terhadap motivasi belajar siswa kelas X di SMK 1 Pundong. 
Penelitian dilakukan di SMK (Negeri) 1 Pundong dengan mengambil subyek penelitian 
sebesar 20% dari populasi 255 siswa, yaitu 51 siswa kelas X. Data seluruh variabel yang akan 
diungkap diperoleh melalui angket dengan metode John M. Keller, di mana pernyataan dengan 
kriteria negatif, bobot nilainya diubah sehingga nilai tertinggi menjadi nilai terendah. Teknik 
analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara 
sarana dan prasarana pendidikan, kompetensi guru terhadap motivasi belajar siswa kelas X di 
SMK 1 Pundong. Hasil koefisien determinasi (R Square) sebesar 18,2% menunjukkan bahwa 
masih terdapat 81,8% faktor lain yang memberikan pengaruh terhadap motivasi belajar siswa 
kelas X di SMK 1 Pundong. Besar sumbangan relatif variabel sarana dan prasarana pendidikan 
(X1) sebesar 46,91% dan variabel kompetensi guru (X2) sebesar 53,09%. Sedangkan besar 
sumbangan efektif variabel sarana dan prasarana pendidikan (X1) sebesar 8,54% dan 
kompetensi guru (X2) sebesar 7,03%, sehingga diketahui bahwa terdapat 84,43% pengaruh dari 
faktor lain. 
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